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  المنهج البياني في تفسير الكشاف للزمخشري
 irahshkamaZ-lA yb ”fāhshsaK-lA“ rīsfaT ni hcaorppA citnameS ehT
 2محمد فضلي بن موسى            1 أدهم محمد علي حموية
 asuM ilhdaF dammahuM    ayiwamaH ilA dammahuM mahdA
                                      
     
 ملخص البحث
لزمخشري في تفسيره ولا سيما لدى انواع تفسير القرآن الكريم، أمن  انوع   بعامةالبياني  التفسيردف البحث إلى معرفة يه
ثم  في التفساااير، بمفهوم الملهج البيانيالبحث بدأ ويد  "،الكشااااف عن ئقاال التلزيع وعيون اوياويع في و وه التلويع"
 مع  المعلوما  في الملهج الاستقراايأولهما  ؛ملهجين البحث ستخدماو  ،ئتى عصارنا ااارار ملذ القدم تطوره ونشالت 
 التي توصااااااع إليها جومن أبرز اللتاا ،الملهج التحليلي في دراسااااااة المورااااااوع دراسااااااة  ليليةوثانيهما كتب المختلفة، المن 
لملهج البياني يس للأن و تفساااير، الالملهج البياني في مت ساااتخداالتي  ديمةساااير القامن أوااع التف "الكشااااف"ن أ البحث
اء تلك القواعد ؛ باسااااات ليادديالمعشاااارين القرن الئتى نهاية الذين أخذوا ب  للمفساااارين  خاصااااة يةلهجم معالم نظرية أو
  البياني.التفسير لبيان ملهجية ورعها أمين الخولي التي
 : الملهج البياني، الزمخشري، الكشاف، تفسير.الكلمات المفتاحية
 
 
 tcartsbA
 ni nā’ruQ-lA gniterpretni ni hcaorppA citnameS eht enifed ot si hcraeser eht fo esoprup ehT
 ”fāhshsaK-lA“ rīsfaT ni hcaorppA citnameS eht yduts ot si cificeps eb ot hcraeser ehT .lareneg
 noitamrofni eht tcelloc ot dohtem evitcudni eht gnisu rehcraeser ehT .irahshkamaZ-lA yb nettirw
 si hcraeser siht fo stluser eht fo enO .hcaorppa siht tuoba yduts ot dohtem lacitylana eht gnisu dna
 noitaterpretni tneserp dna tsap eht ni ecnerefer tnenimorp tsom eht emoceb sah ”fāhshsaK-lA“ taht
 .hcaorppA citnameS eht gnisu taht nā’ruQ-lA fo ssecorp
 .rīsfaT ,fāhshsaK-lA ,irahshkamaZ-lA ,hcaorppA citnameS :sdrowyeK
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 مقدمة
 المبادئ التي لامن القواعد و  اك ير    نتضاام   ين بخاصااة،لمساالمولعامة بالقرآن الكريم كتاب هداية وشاافاء ورحمة لللا  إن 
ن  وانب ا في كع  انب موشمع مواعظ ودروسااااااا   ،من معرفتها لمن يريد الساااااااعادا في الدارين؛ دار البوار ودار القرار د ب  
فرق بين اال وي ،عن الفحشاء والملكر ىويله ،يلمر بالمعروف ؛و ع   ئياا الإنسان، وهو مصدر أسا  لشريعة الله عز  
 باطع، والهداية والضادلة، والملفعة والمضرا.وال
؛ لا بد من اوخذ بملهج من ملاهج المفساااااااااارين متقدميهم أو يواعد ومبادئولي كشاااااااااا  ما تضاااااااااام ن القرآن الكريم من 
، والتفسااااير الملثوربمتلخريهم، وتلدرج في يساااامين؛ أئدلا التفسااااير اللقلي يتضاااامن: تفسااااير القرآن بالقرآن، والتفسااااير 
ذا هالتفساااااير العلمي، والتفساااااير الا تهادي، والتفسااااااير بالرأي، و ت والآخر التفساااااير العقلي يتضاااااامن: ؛ الإشااااااري
عض متعلقات  في تفسااير ويتحر ى ب -ويم كن إدرا   في معلة التفساايرا  العقلية  - البياني بالكادم على التفساايرالبحث 
 "الكشاف" للعادمة  ار الله الزمخشري.
 
 البيانيمفهوم المنهج 
ونهج  ،أصاااادن متبايلان: اوول اللهج الطريل ؛اللون والهاء والجيم" ؛(نهج)(الملهج) من : حالمنهج في اللغة والاصطط ا
ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ﴿: يال تعالىو  3)"،الملاهج(ا، والجم  والملهج الطريل أيض   ،وهو مستقيم الملهاج ،لي اومر: أوراح 
 ة .وارح اطريق  أي: ؛ [48: الماادا ]﴾ِشْرَعًة وِمنطْ َهاًجا
التلظيم الصااحيل لساالساالة من اوفكار العديدا، إما من أ ع الكشاا  عن ئقيقة ئين نكون  "فن   الملهج ااصااطادئ  و 
لا يكون العلم أي ليتحص ع ملها علٌم؛ إذ  8؛بها  اهلين، وإما من أ ع البرهلة عليها للآخرين ئين نكون بها عارفين"
"فالعلم ملهج يبع أن يكون موروع ا أو مجموعة من المعارف أو اللظريا ؛ ونلا لا  ،بالملهج الذي يساتخدم علم ا إلا 
 5.نستطي  أن نتوصع إلى المعارف العلمية بدون استخدام ملهج علمي"
اجاب االبيان "اسام  ام  لكع شايء كشاا  لك يلاع المعك، وهتك إن يال الجائظ : في اللغة والاصط احالبيان 
                                                                   
 مادا (نهج).)، 1911عبد السادم محمد هارون، (د.م: دار الفكر، د.ط،   قيل، معجم مقاييس اللغةأحمد بن فار ،  3
 .14)، ص2111، 3الرياض: مكتب صادح ااجيادن، ط، (أزمة البحث العلمي في العالم العربيعبد الفتاح خضر،  8
و : دار الراتب بير (، الفكر الإسطططططامي والفكر ا ديثمناهج البحث العلمي في عبد الرحمن العيسااااااوي، عبد الفتاح العيسااااااوي،  5
 .39ص )،9111 د.ط، الجامعية،
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لس كان   ا ما كان ذلك البيان، ومن أي   ويهجم على محصااول ، كاال   ،دون الضاامير، ئتى يفضااي السااام  إلى ئقيقت 
 6.الدليع"
سمى ون اللطل مخت بالإنسان، وي ؛"الكش  عن الشيء، وهو أعم  من اللطل ؛راغب اوصفهانيوفل يول الالبيان و 
ال من أئدلا بالتساااااخير، وهو اوشاااااياء التي تدل على ئ ؛يال بعضااااهم: البيان يكون على راااااربين )،ابيان  (ما بين  ب  
 9.ا، أو كتابة، أو إشارا"وال اني بالاختبار، وذلك إما يكون نطق   ،اوئوال من آثار الصلعة
، والجم  ضااااااااال، فهو بين   ات ؛اوبان الشااااااااايء بيان   ،أن البيان ما بين ب  الشااااااااايء من الدلالة وغيرها ذكريفأما ابن ملظور 
 ،اءالفصااااااائة واللساااااان، والإفصاااااااح م  ذك والبيان أيضاااااا  ا ،فهو مبين ،أبان الشاااااايء : وأهيلاء، وكذلكأبيلاء، م ع هين   
 4.إظهار المقصود بلبلغ لفظ، وأصل  الكش  والظهورو 
حترز على لي   ؛لقصااااانعلي ، وبال معرفة إيراد المعك الوائد في طرق مختلفة، بالزيادا في ورااااوح الدلالة البيان واصااااطادئ ا
 1.ذلك عن الخطل في مطابقة الكادم لتمام المراد مل 
 
 مفهومه ونشأته ومعالمه التفسير البياني
يم كن عد  التفسااااااااااير البياني من أم لة التفسااااااااااير العقلي الذي ي قابع التفساااااااااااير اللقلي، ويعتمد على الفهم العميل والمركز 
 01تلتظم في سلكها اولفاظ القرآنية.للمعاني والدلالا  التي 
كريم، فهو  زء من التفسااااير ال القرآن في بين أساااارار التركيب في التعبير"ي  عن التفسااااير البياني إن  فارااااع السااااامرااي يال 
ة في  العلاية على بيان أسااااارار التعبير من اللائية البيانية كالتقديم والتلخير، والذكر وااذف، واختيار لفظ العام تلصاااااب  
 11.وما إلى ذلك مما يتعلل بلئوال التعبير" ،على أخرى
                                                                   
 .11، ص1)، جاه3281، (بيرو : دار ومكتبة الهادل، د.ط، البيان والتبيين، عمرو بن بحرالجائظ،  6
، 1امية، طيرو : الدار الشصفوان عدنان الداودي، (ب  قيل، المفردات في غريب القرآن ااسين بن محمد، الراغب اوصفهاني، 9
 .951، ص1)، جاه2181
 مع ٍ من المحققين، (القاهرا: دار المعارف، د.ط، د. )، مادا (بين). ،  قيللسان العربانظر: ابن ملظور،  4
 .261)، ص9411، 2، (بيرو : دار الكتب العلمية، طمفتاح العلومالسكاكي، انظر:  1
 .761ها)، ص4141، 3، (بيرو : دار اللفااس، طالتفسير وقواعدهأصول انظر: خالد عبد الرحمن العك،  01
 .9، ص1)، ج2002، (د.م:  امعة الشارية، د.ط، على طريق التفسير البيانيفارع السامرااي،  11
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ر صاااو اللظم الفريد العجيب ااسااان المخال  اوسااااليب العرب، وال :معلتهاأشاااياء يجم   تفساااير البيانيالن يول إويمكن 
 21.وأصل المعاني ااسلة البيانية التي تؤل  أبدع تللي  بين أفصل اولفاظ الجزلى
 31 :ملها ؛ير العامالمتصدي للتفسأك ر مما يحتاج إلي   اوعلوم    أدواأن يمتلك لمتصدي للتفسير البياني ويلبغي ل
 التبحر في علوم اللغة العربية من نحو وصرف ولغة وبادغة. .1
 القرآنية.معرفة القراءا   .2
 .معرفة أسباب اللزول .3
اختيار لفظٍة على أخرى، والتقديم اوشاااااااااااياء؛ من م ع أساااااااااااباب: من  ارااااااااااال ك ير  و ي الذي اللظر في الساااااااااااياق .8
 ااكم. وي  في الغلط أو عدم الدية فيوالإخادل بهذا ي   ،والتلخير، والذكر وااذف، ومعاني اولفاظ المشتركة
 .صودراد تبييل  لاستخادص المعك المقفيها أم ال التعبير الذي ي   مرا عة المواطن القرآنية التي ورد  .5
 .مرا عة المواطن القرآنية التي ورد  فيها المفردا التي يراد تفسيرها لمعرفة استعمالاتها ومعانيها ودلالاتها .6
الغيث و كاساتعمال الريل للشار، والرياح للخير،   ،أن يعلم المفسار أن هلا  خصاوصايا  في الاساتعمال القرآني .9
 للخير، والمطر للشر، وغير ذلك.
 .ا إلى ذلكوم ،أن يلظر في الوي  والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوس  في المعك أو التقييد في  .4
 د ل  ولو كان فيما يبدو ل  غير ذي بال فإن  ذو بال، فإن و  ،أن يساااااااااترعي نظره أي تغيير في المفردا والعبارا .1
 .ل  تعليل  وتفسيرهعز  و ع  وإلا فسيلتي من ييسر الله  ،فذا  تعلياد  
 ولا من أهم ما يفتل على الإنسان من أسرار، ويهدي  إلى معان  ديدا. ،إدامة التلمع والتدبر .01
 - عبا الابن  االقرآن الكريم بياني   وافساار الذين ، ومن أشااهر الصااحابة صلى الله عليه وسلم الله ظهر التفسااير البياني على يد رسااولويد 
لا و ، صدر الإسادمبعد ك يرا من مؤلفا     في ثم ظهر  81في إ ابات  عن مسااع ناف  بن اوزرق، -الله علهما رري 
 ملها: ؛عصر التدوينسيما في 
 وبي عبيدا. "مجاز القرآن" -
                                                                   
 .601)، صاه1181، 8، (الرياض: مكتبة التوبة، طبحوث في أصول التفسير ومناهجهفهد رومي، انظر:  21
 .9ص، 1ج، طريق التفسير البيانيعلى السامرااي، انظر:  31
مد أحمد الدالي، مح ، من طريقين: رواية الختلي، ورواية ابن العادف،  قيلمسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن العباسانظر:  81
 م).3991ها/3141، 1(د.م: الجفان والجابي للطباعة واللشر، ط
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 للفر اء. "معاني القرآن" -
 للجائظ. "نظم القرآن" -
 كل .  بياني تلاول القرآن الكريم أول تفسير ؛للزمخشري "الكشاف" -
 تفسير البياني.الهي من أو   التي للبقاعي، تلاول الملاسبا   "نظم الد رر في تلاسب السور" -
 للسيوطي. "تلاسل الد رر في تلاسب السور" -
 للألوسي. "روح المعاني" -
لم تؤصااااااع كلها ة  المؤلفا  السااااااابق إلا أنالكريم ئسااااااب تاريي التللي ،  القرآن تفسااااااير وهكذا تطور الاتجاه البياني في
 تفسااااااااير القرآن ة للملهج البياني فيمعالم خاصاااااااا، ولم تكن هلالك فقط  بعض  وانب تإنما تلاولو ا، ملهج البياني تمام  لل
 51:وفل ما يلتي  أمين الخولي، فور  خطوات اوستاذ اء  أن إلى الكريم،
 ا وتفسيرها كذلك. رها معيع  ا إلى بعض، وتدب  مع  المفسر الآيا  ذا  الموروع الوائد بعض   .1
 تاريي نزولها.وفل ا ا زملي  ترتيب المفسر آيا  الموروع الوائد ترتيب   .2
 لكريم.ا ونحو ذلك من علوم القرآن ،لل تقوم على تار   ونزول  ومعع  وكتابت  ويراءت لدراسة خاصة  .3
وودية، والبي ة بال والسااهول وادراسااة عامة للبي ة التي نزل بها هذا الل ، البي ة المادية في اورض والسااماء والج .8
 مها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها.ظ  علوية في تاريي هذه اومة ون  الم
ا في القرآن ودراساة اساتعمالاته ،اوذلك بدراساة اساتعمالا  هذه المفردا لغوي   ،دراساة الل القرآني في مفردات  .5
 الكريم في موار  مختلفة ومدلولها في كع مور .
 وغيرلا. قرآني في معاني  المركبة بالاستعانة بالعلوم اودبية من نحو وبادغةدراسة الل ال .6
دراسة  ، ولاد نظريةمجر  اونه ه الخطوا ؛ا لم يطبل هذوراعها اوساتاذ أمين الخولي، ولكل  أيض  التي أبرز الخطوا  تلك 
 تطبيقية كاملة لهذا الملهج.
  
                                                                   
 .44-53)، ص3002، (القاهرا: الهي ة المصرية العامة للكتاب، د.ط، ومالتفسير معالم حياته منهجه اليانظر: أمين الخولي،  51
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 "الكشافالمنهج البياني في تفسير "
 ت  فيمجاور  أثلاء في 61الزمخشاااريأل ف  العادمة ، "ئقاال غوامض التلزيع وعيون اوياويع في و وه التلويعالكشااااف عن "
 .يالعلم   الفكري وتمكل نضجمن عمره، مما يشير إلى  ستينالمكرمة بعد ما  اوز ال مكة
ث: في إعجاز القرآن عمدا للبائإذ ي عد  هذا التفسااااير  ؛ملهج لغوي بياني بادغي اعتزالي هوملهج الزمخشاااري في تفسااااير 
 التي هي عماد عقيدا الاعتزال من  هة أ خرى. 91الكريم وغوامض العربية من  هة، وفي تقرير اوصول الخمسة
ذهب المعتزلة في لم يةالآيا  القرآنبعيب في  إلا انتصاااااار الزمخشاااااري لا تفساااااير  ليع عظيم، و  "الكشااااااف" أن وااقيقة
ساااير اتفالمن  "الكشااااف" د عي   الذ ؛أهع السااالةالذي اساااتدل ل  معلاها إذ يصااارفها عن مساااااع العقيدا وعلم الكادم، 
 الملحرفة.
 41وأبرز معالم التفسير البياني في "الكشاف":
 كاان الزمخشاااااااااااااااري يفسااااااااااااااار القرآن الكريم باللغة العربية بلخذ معاني، فقاد  اوخاذ باالمفهوم اللغوي لل فظ القرآني .1
 لفاظ القرآنية من لغة العرب.او
رص ااو  لقرآن الكريم،ا ستخراج رواا  اللطاا واللكا  البيانية منلا؛ البياني  بيان معال اللظم القرآني و ليل .2
مااام عبااد القاااهر اللظم للإتطبيل نظريااة ب، القاااام على علمي البيااان والمعاااني» اللظم القرآني«على بيااان معااال 
 الجر اني.
ئتى إن  يد  ،الزمخشاااري شااااعر مبدع يحفظ أشاااعار العرب في الجاهلية والإساااادم، فالاساااتشاااهاد بالشاااعر العربي .3
                                                                   
رااي (الزرياء: دار الملار، إبراهيم السام ،  قيلنزهة الألباء في طبقات الأدباءت لظر ترمعت  في: ابن اونباري، عبد الرحمن بن محمد،  61
ا: دار محمد أبي الفضع إبراهيم، (القاهر  ،  قيلالنحاةإنباه الرواة على أنباه ؛ القفطي، علي بن يوس ، 092د.ط، د. )، ص
 ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 562، ص3)، ج0591الكتب المصرية، د.ط، 
 .972، ص2م)، ج9791ها/9931، 2محمد أبي الفضع إبراهيم، (دمشل: دار الفكر، ط  قيل
وكبراؤهم يج  معون على أن لادعتزال أصولا  خمسة تدور ئولها يضاياهم، هي: التوئيد، والعدل، والوعد والوعيد،  تكاد فرق المعتزلة 91
 والملزلة بين الملزلتين، واومر بالمعروف واللهي عن الملكر.
تقادل الكبرى، ة الاس، (د.م: مكتبة وهبة ومطبعشرح الأصول الخمسةانظر تفصيلها في: القاري المعتزلي، عبد الجبار بن أحمد، 
م محمد إبراهي ،  قيلالفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن ئزم، علي بن أحمد، 141-821م)، ص5691ها/4831، 1ط
 .072، 962، ص2نصر، عبد الرحمن عميرا (بيرو : دار الجيع، د.ط، د. )، ج
 .655-645)، ص0102، 8دار القلم، ط ، (دمشل:تعريف الدارسين بمناهج المفسرينصادح الفتاح الخالدي، انظر:  41
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 على معك كلمة يرآنية. اشاهد   هاليجعل ؛ورد في تفسيره ثادثة شواهد في المور  الوائدي
تفسااااااااير عماده ال "الكشااااااااف"ون  ؛هذا الملهج  ال  ملهج التفساااااااير بالملثور، فالتقليع من التفساااااااير بالملثور .8
في   تخدمساااابالملثور، وإنما اسااااتدل لم يالزمخشااااري ولا يعني هذا أن  ،أو الساااالة اللبوية الكريم القرآنلا بالرأي، 
 روعة.و المضعيفة أو الئاديث اومن  افي تفسيره ك ير  ساق الزمخشري  ، وي ادئظ أنبعض الموار 
 تفسااير صااول الخمسااة للمعتزلة فياوكان الزمخشااري يسااتخدم ، فقد  تفسااير القرآن على أصااول مذهب المعتزلة .5
واللهي عن  اومر بااالمعروف، و الملزلااة بين الملزلتين، و الوعااد والوعيااد، و العاادل، و التوئيااد :أي ؛الآيااا  القرآنيااة
 الملكر.
وي، ح اللغشااار الاختصاااار، وأئسااان في ال أسااالوب ، ونهجمن الإساااراايليا  أيع  " إن  الكشاااف"مميزا   عن الزريانيل اي
 11وعني بالمسااع البادغية، واتب  أسلوب السؤال والجواب.
قول بخلل وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصااافا  والرؤية وال ،يال ابن تيمية: "وأما الزمخشاااري فتفسااايره محشاااو بالبدعةو 
 02.وغير ذلك من أصول المعتزلة" ،لا  وخالل وفعال العبادوأنكر أن الله مريد للكاا ،القرآن
 
 التفسير البياني في "الكشاف" مظاهر
قوم عليها علم ون في  علاية كبيرا باوسااااارار الجمالية التي ي ؛ساااااير القديمة إلى الملهج البيانياأيرب التف "الكشاااااف" د ع  يا  
بداية مرئلة التفسير ااديث.و التفسير البياني  ةمرئل تامالزمخشري خي عد  و  ،المعاني
 12
وللزمخشاااري في تفسااايره آي  الذكر ااكيم ملهج يميزه من غيره من المفسااارين، ومرد ه إلى شاااي ين؛ أئدلا ي دمت  في علوم 
لقرآن الكريم من ا العربية، والآخر ئرصا   على عقيدت  الاعتزالية، وكادلا مما يتطل ب روي ة وتبصا  ر ا؛ بهدف إثبا  إعجاز
، والادفت أن الزمخشااري طو ع اوول في خدمة ال اني، وإن كان في تطويع   هة، وتعزيز الفكر الاعتزالي من  هة أ خرى
هذا لم  رج عن سااااااالن العرب في كادمها، فإن  وا   نقد  ا ئاد ا؛ ون تفسااااااايره وفل هذا كان من أم لة التفساااااااير بالرأي 
                                                                   
، 2، د. )، ج3، (القاهرا: مطبعة عيسى البابي االبي، طمناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرياني، انظر:  11
 .09ص
الملك فهد لطباعة  : مجم الملورا عبد الرحمن بن محمد بن ياسم، (المديلة  قيل مجموع الفتاوى،أحمد بن عبد االيم، ابن تيمية،  02
 .943-643، ص31م)، ج5111المصح الشري ، د.ط، 
 .12، 41)، ص2411، 1: مكتبة اونجلو المصرية، طالقاهرا، (المنهج البياني في تفسير القرآن الكريمكامع سعفان، انظر:   12
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 22.»يال في القرآن برأي  فليتبو أ مقعده من اللارمن «: صلى الله عليه وسلمالملهي عل ؛ يال 
ولعع ساااااااااد  يساااااالل: لم غلب الملهج البياني البادغي في تفسااااااير "الكشاااااااف"ر في جاب بلن المعتزلة علوا بدراساااااااة اللغة 
ن م واودب؛ للتعمل في أسارار اللصاوص الديلية والانتصاار في مجادلاتهم أهع العقااد اوخرى من اليهود واللصاارى، ثم
   الفهم من المسااااالمين؛ لذا كتب عدد كبير مل  في الكشااااا  عن و وه الإعجاز البادغي، من م ع: بشااااار بن المعتمر، 
  32والجائظ، والرماني، والقاري عبد الجبار، وكذا الزمخشري.
الآخر و وهكذا اتخذ الملهج البياني لدى الزمخشااااااااااااري في "الكشاااااااااااااف" مظهرين؛ أئدلا الكادم على المبائث البادغية، 
 تطويع  العربية في خدمة الاعتزال.
 
 أوًلا: المباحث الباغية
ذكر ااوفي أن الزمخشاااري تلاول في "الكشااااف"؛ مبائث علم البيان: التشااابي ، والتم يع، والاسااااتعارا، والكلاية، وا از 
ااذف والذكر، والتقديم والتلخير، و العقلي، وا از المرساع؛ ومبائث علم المعاني: القصار، والفصاع والوصع، والتوكيد، 
والالتفا ، والتعبير بالمضاااااارع عن الماراااااي، والتعبير بالماراااااي عن المساااااتقبع، والجملتين الا ية والفعلية، ومبائث علم 
 82البدي : الجلا ، والطباق، وتلكيد المدح بما يشب  الذم، والل  واللشر، والمشاكلة.
زمخشاااااري؛ هي: اسااااام الإشاااااارا، واسااااام الموصاااااول، وتقديم الخبر على المبتدأ، والت لية، وزاد الجويني مبائث أ خر تلاولها ال
ب ، والبدل، واللداء، وأساااااااالوب الإيجاز،  المفعول الفاعع، وئذف والتلنيث، واللسااااااااب، والتلكير، والإراااااااامار، واساااااااام
 52وأسلوب التكرار، والاست لاف، والاعتراض والاستفهام التقريريان.
ري "الكشاف" أهم  ك ت ب  التفسير التي اهتمت بالجانب البادغي في القرآن الكريم، ويد أبدى في  الزمخشوفي الجملة ي عد  
معلة من و وه الإعجاز في غير ما آية، وأظهر في  من معال اللظم القرآني وبادغت  شي  ا ك ير ا، وذلك لما يتمت  ب  مؤلف  
                                                                   
محمد ناصر  أئادي   وآثاره وعلل علي ، ئكم على السننيد ئس ل  الترمذي، ورع ف  اولباني؛ انظر: الترمذي، محمد بن عيسى،  22
 .1592، د. )، ااديث 1الدين اولباني، اعتك ب  أبو عبيدا مشهور بن ئسن آل سلمان، (الرياض: مكتبة المعارف، ط
 .102-002)، ص0411، 2، طللكتاب : الهي ة المصرية العامةالقاهرا، (الزمخشريأحمد محمد ااوفي، انظر:  32
 .132-102، صبلانظر: المر   السا 82
 )،8691، 2(القاهرا: دار المعرفة، ط ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازهالجويني، انظر: مصطفى الصاوي  52
 .832-022ص
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 62من براعة وإلمام بك ير من العلوم.
 92في "الكشاف": الزمخشريالمبائث البادغية التي تلاولها  ومن تطبيقا 
ا لم يضاااا  في التشاااابي  شااااي  ف الجر اني ، الزمخشااااري  يوافل و  42،امإااق أمر بلمر بلداا التشاااابي  الجام  له: التشطططبيه .1
 12ا. ديد  
: بقول  الزمخشاااااري فسااااا  ره ]33، 23المرسااااااد : [ ﴾صططططُ ْفر   ة  َْ أنَُّه ِجَِال َ*  إنطََّها تَطْرِمي ِبشططططَ َرر  َْ اْلَقصططططْ ر ِ﴿: فقول  تعالى
، )ار  ص  ي  (وييع: هو الغليظ من الشجر، الوائدا  ،هام  ظ  أي كع شاررا كالقصار من القصور في ع   ؛﴾َْ اْلَقصطْ ر ِ  ر  ر َشط َب ِ"﴿
ويرأ ابن  ،ر ٍج  وشاااااا   ا ٍر  ج  وهي أعلاق الإبع، أو أعلاق اللخع، نحو شاااااا   ،﴾، بفتحتينر ِصططططَ الق َ َْويرئ: ﴿ ،ر ٍومع    ا ٍر  نحو: مع   
 ة ٍا  ، كح  )ار  صاااا  ي  (﴾ في مع  ر ِصطططَ الق ِ َْويرأ سااااعيد ابن  بير: ﴿ ،ن ٍه  ور   ن ٍه  ور، كر  صاااا  بمعك الق   ،﴾ر ِصطططُ الق ُ َْمسااااعود: ﴿
 (مع   ٌة)ال  مع  ( ؛ج ٍو  وئ  
ألا تراهم يشاابهون  ؛لبيان التشاابي  ؛هت بالقصااور، ثم بالجمالب   شاا   )؛ع ٍمع   (مع   )ة ٌال  مع  (أو  )المع 
وييع: يلو  سااااااااااااافن البحر، الوائدا  ،وهي يلو  الجساااااااااااااور ،﴾، بالضااااااااااااامالاتجِ ُرئ: ﴿وي   ،الإبع باوفدان وا ادل
 ،ل في الهواءو  ، ومن  هة الط  م  ظ  ا من  هتين: من  هة الع  تشاااابيه   -وهو ااصاااان  - في التشاااابي  بالقصاااارإن معالة... 
...."ا  ر  ف  والص   ل  و  والط   م  ظ  تشبي  من ثادث  ها : من  هة الع   - وهي القلو  - وفي التشبي  بالجمالا 
 03
 13."تسمية الشيء باسم غيره إذا يام مقام " بلنها الاستعاراعرف الجائظ : الاستعارة .2
﴾ صططِ َرا ِ اْلَعزِيِز ا َِْميد ِ إلى َربٍِِِّ م ْْذِن بِإ النُّور ِ إلى ات ِالظُُّلم َ ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمن َ ِإَلْيك َ َأنَزْلَناه ُ َِْتاب  ﴿ففي يول  تعالى: 
دى، اساااتعارتان للضاااادل واله : "الظلما  واللور:لتيذكر الاساااتعارا كما يف ،ر الزمخشاااري هذه الآيةفسااا   ؛1[براهيم: إ]
﴾ بتساااااااااهيل  وتيسااااااااايره، مساااااااااتعار من الإذن الذي هو تساااااااااهيع للحجاب، وذلك ما يملحهم من اللط  بِِإْذِن َربٍِِّم ْ﴿
                                                                   
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في ْ تاب الانتصاف لابن انظر: صالح بن غرم الله الغامدي،  62
 .94م)، ص8991ها/8141، 1(ئااع: دار اوندلس، ط، المنير
، 2ور: مركز البحوث، الجامعة الإسادمية العالمية بماليزيا، طب، (كوالالموجوه الإعجاز القرآنيرروان معال اوطرش، انظر:  92
 .001)، ص2102
 .14ص م)،6002، (الإسكلدرية: دار الإيمان، د.ط، تسهيل الباغةفيصع بن عبده اااشري، انظر:  42
 .651)، ص8111، 1علمية، طالكتب ال(بيرو : دار  ،الزمخشري المفسر البليغكامع محمد محمد عويضة، انظر:   12
تاب ، (بيرو : دار الكالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل محمود بن عمر، الزمخشري، 03
 .046، ص8)، جاه9081، 3العربي، ط
 .281، ص1جالبيان والتبيين، الجائظ،  13
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ِللَِّذيَن اسطططططْ تُُ طططططْ ِعُفوا ﴿ :﴾ بتكرير العامع، كقول ر ِو ْإلى النطُّ ﴿ :بدل من يول  ؛﴾إلى صطططططِ را ِ اْلَعزِيِز ا َِْميد ِ﴿ ،والتوفيل
، ويجوز أن يكون على و   الاساات لاف، كلن  ييع: إلى أي نورر فقيع: إلى صااراط [59اوعراف: ]﴾ ِلَمْن آَمَن ِمنطْ ُهم ْ
 23.العزيز ااميد"
 33عبر عل  بغير لفظ .أن تريد المعك وت  أي : الكناية .3
يال  ؛[36 الزمر:[ ﴾ُرون ََوالَِّذيَن َْ َفُروا ِبآيَاِت اللََِّّ ُأولِئَك ُهُم اْلخَاس ِ والأْرض ِ السََّمَوات ِ َمَقاِليد ُ ه ُل َ﴿ففي يول  تعالى: 
ئافظ  ون   ؛أي هو مالك أمرها وئافظها، وهو من باب الكلاية ؛﴾اِت والأْرض ِو ََلُه َمقاِليُد السططططططططَّ م َالزمخشاااااااااااري: "﴿
ولا وائد لها  وهي مفاتيل، ،الخزاان ومادبر أمرهاا هو الاذي يملك مقاليدها، ومل  يولهم: فادن ألقيت إلي  مقاليد الملك
بين ماا للكتااب العربي الم :فاإن يلاات ،ويقاال: إيلياد، وأياالياد، والكلماة أصااااااااااااااالهاا فاارسااااااااااااااايااة ،وييااع: مقلياد ،من لفظهاا
ا يلي  بم ... ويد  عع متصاااااااد  وللفارساااااايةر يلت: التعريب أئالها عربية، كما أخرج الاسااااااتعمال المهمع من كون  مهماد  
ك والذين كفروا و حدوا أن يكون اومر كذلك أول  ،فالله خالق  وفاتل باب  ،على أن كع شايء في السموا  واورض
 :ول  تعالىعن تفساااير ي -صااالى الله علي  وسااالم  -رساااول الله  - الله عل  يررااا -ع مان وييع: سااالل  ،هم الخاسااارون
والله أكبر،  ،ما سللني علها أئد يبلك، تفسيرها: لا إل  إلا الله ؛يا ع مان«﴾، فقال: اِت والأْرض ِو ََلُه َمقاِليُد السَّم َ﴿
 ييحي ،يده الخيرب ،، هو اوو ل والآخر والظاهر والباطنولا ئول ولا يو ا إلا بالله ،وسااااااابحان الله وبحمده، وأساااااااتغفر الله
ل خير د، وهي مفاااتيد بهااا ويمجاا  وتاالويلاا  على هااذا أن لله هااذه الكلمااا  يوئا   ،»وهو على كااع شااااااااااااااايء ياادير ،ويميات
من تكلم بها من المتقين أصااااااااااااااب ، والذين كفروا ب يا  الله وكلما  توئيده وتمجيده أول ك هم  ؛الساااااااااااااموا  واورض
  83.اسرون"الخ
المعك  م  يريلة مانعة من إرادا ،راااااااا  ل  في اصااااااااطادح التخاطب لعاديةفي غير ما و   المسااااااااتعمعاللفظ أي : المجاز .8
عليين، ويد تكون بين الم المشاااااااااااابهةيد تكون  ؛الوراااااااااااعي، والعادية هي الملاسااااااااااابة بين المعك ااقيقي والمعك ا ازي
 .يسمان: عقلي، ولغويوا از  53،غيرها
 ، ويد]61 [ق: ﴾َوَلَقْد َخَلْقَنا الإْنسطاَن َونَطْعَلُم ما تُطَوْسِوُس ِبِه نَطْفُسُه َوَحُْن َأقطْ َرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيد ِ﴿يال تعالى: 
                                                                   
 .935، ص2، جالكشافالزمخشري،  23
 .14، صتسهيل الباغةاااشري، انظر:  33
 .081، ص8، جالكشافالزمخشري،  83
 .152، ص1ج د.ط، د. )، ، (بيرو ، المكتبة العصرية،جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي، انظر:  53
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ا   ومن أئوال  تعلق  علم  مل ، وأن  يتعلل بمعلوم  مل ، والمراد يرب  مجاز﴾ َوَحُْن َأقطْ َرُب ِإَلْيه ِ﴿وراااا  ح  الزمخشااااري بقول : "
وئبع  ،مكلةعن او لا  فى عليا  شااااااااااااااايء من خفيااتا ، فكالن ذاتا  يريباة ملا ، كماا يقاال: الله في كع مكان، ويد  ع  
  63".الوريد والمو  أدنى لي من ويال ذو الرمة: ،مقعد القابلة ومعقد الإزار في فرط القرب، كقولهم: هو مني الوريد م ع ٌ
؛ فسااااااا  ره الزمخشاااااااري، ]25 [الإساااااااراء: ﴾يَطْوَم َيْدُعوُْْم فَطَتسطططططْ َتِجيُبوَن بحَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن َلِب ُْْتْم ِإلاَّ َقِليا ً﴿ويول  تعالى: 
 93."والمعك: يوم يبع كم فتلبع ون مطاوعين ملقادين لا تمتلعون ،والدعاء والاستجابة كادمهما مجازفقال: "
 
 ثانًيا: ت ويع العربية في خدمة الاعتزال
الزمخشاااااااااري في "الكشااااااااااف" مفسااااااااار معتزلي مؤمن بالعقع مقد  ل ، ولهذا ك ير ا ما يق  أما الل القرآني ويفة عقلية 
يبرزهاا في صاااااااااااااااورا نقااش، وياد  عاع من تفسااااااااااااااايره ميادانا ا للادعوا إلى مذهب  والمظاهرا ل  في ويت بدأ في  نجم المعتزلة 
  43باوفول.
ويد ئشاا الزمخشري تفسيره باوصول الخمسة لادعتزال في أسلوب لا يفهم  إلا ااذاق من العلماء؛ لشدا ذكاا  ويوا 
بيان ، فإن اصااااطدمت هذه اوصااااول بظاهر الل القرآني ئاول الزمخشااااري أن ي عان الآيا  بفلون معالجت  ئتى يطو  ع 
ر ا في 
إعراب ا على  ذلك ثقافت  الموسااوعية، ولا ساايما في علوم العربية، فإما أن ي ر لمعانيها ويلي  لها للرأي الاعتزالي مسااخ  
إعراب، وإما أن يحمع كادم الله تعالى على و  ٍ دون و  ٍ، وإما أن ي قل  ب الو وه إلى أن يصاااااااااااع إلى المعك الذي يريد، 
عل . وغيرها مما كانت العربية في  دوم ا في خدمة الاعتزال وتقرير أصول  والدفاع
 13
 
 
                                                                   
 .343، ص8ج، الكشافالزمخشري،  63
 .296، ص2السابل، ج المصدر 93
 .64، صالمسائل الاعتزاليةانظر: الغامدي،  43
تير، يسم اللغة ، رسالة ما سأثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية في الكشافانظر: مهلد ئسن حمد الجبالي،  13
 .51، 21العربية، كلية الآداب،  امعة اليرمو ، اوردن، ص
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 08وتتلخ  معاني هذه اوصول الخمسة لادعتزال فيما يلتي:
أولهااا التوئيااد؛ معلاااه مااا ي  باات لله تعااالى ومااا ي لفى علاا  من الصااااااااااااااافااا ؛ من م ااع: العلم، والقاادرا، والرحمااة،  -
 والمشي ة، والسم ، والبصر... إلخ.
 ٌب علي .وم بالقبيل، ولا    ع  بما هو وا وثانيها العدل؛ معلاه أن الله تعالى أفعال  كلها ئسلة، وأن  لا يق -
وثال ها الوعد والوعيد؛ معلاه أن الله تعالى وعد المطيعين بال واب، وتوع د العصاااا بالعقاب، وأن  يفعع ما وعد  -
 ب  وما توع د علي ؛ لا محالة، ولا يجوز علي  الخل  أو الكذب.
كميهما، الكبيرا فاسل، وليس بكافر، ولا بمؤمن، وئ كم  بين ئ  ورابعها الملزلة بين الملزلتين؛ معلاه أن مرتكب  -
 فيكون عقاب  دون عقاب الكافر، وثواب  دون ثواب المؤمن.
وخامساااااها اومر بالمعروف واللهي عن الملكر؛ معلاه أن المعروف والملكر كع  فعٍع ع ر ف  فاعل   ئ ساااااا  ل    إن كان  -
 إن كان ملكر ا؛ لذا لا  معروف ا، ويا ب ح    إن كان ملكر ا، أو دل  
دليع على ئ سااااااااااااااا  ل    إن كان معروف ا، وعلى يا ب ح   
 ي قال المعروف والملكر في أفعال  سبحان .
 ومن طراال الزمخشري في تطويع  العربية في خدمة الاعتزال وأصول  الخمسة:
؛ ذكر الزمخشااااااااري ]3 :الزخرف[ ﴾ا َعَربِيًّاإنَّا َجَعْلَناُه قُطْرآن ً﴿: ، ففي يول  تعالىإرادة العامل النحوي الأضططططططعف. 1
عملين للفعع ( عع)؛ كعٌّ ملهما يتضمن معك  مستقاد :
 18
 فإذا كان الفعع متعدي ا إلى مفعولين؛ فهو بمعك (صير  )، كما في الآية. -
 َحيٍّ  شططططططططططَ وَجَعْلنطَ ا ِمَن المَطاِء ُْلَّ ﴿وإذا كاان متعاديا ا إلى مفعول وائاد؛ فهو بمعك (خلل)، كقولا  تعاالى:  -
 ﴾ْيء 
 .]03 :اونبياء[
فسااااااااااايره بقول : "أي: ؛ متعد ٍ إلى مفعولين؛ أثر الزمخشاااااااااااري ت﴾إنَّا َجَعْلَناُه قُطْرآنًا َعَربِيًّا﴿: يول  تعالىورغم أن الفعع في 
خلقلاه عربي ا غير أعجمي؛ إرادا أن تعقل  العرب، ول اد يقولوا: لولا ف صاااااااا   لت آيات "؛
ون الفعع ( عع) علد المعتزلة  28
بمعك (خلل)، ويكفي دلياد  ما روي من أن الزمخشااااري لما صاااال   "الكشاااااف" اسااااتفتل خطبت  بقول : "اامد لله الذي 
                                                                   
، 962، ص2، جالفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن ئزم، 141-821، صشرح الأصول الخمسةانظر: القاري المعتزلي،  08
 .072
 .632، ص4، جالكشافانظر: الزمخشري،  18
 .632، ص4، جالكشافالزمخشري،  28
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خلل القرآن..."، فقيااع لاا : "متى تركتاا  على هااذه الهي ااة هجره اللااا ، ولا يرغااب أئااد فياا "، فغير  ه بقولاا : " اامااد لله 
وهذه المسللة مرد ها إلى اوصع اوول من أصول المعتزلة؛  38ن..."؛ ون ( عع) علدهم بمعك (خلل)،الذي  عع القرآ
أي التوئيد، وت عرف بااااااااااااااااا(مسااللة خلل القرآن) التي امتحن بها الملمون العباسااي القضاااا والمحد  ثين في الساالة اوخيرا من 
 88خادفت .
؛ تلب   ]801 :آل عمران[ ﴾وَما الله ُيُرِْيُد ظُْلًما ِللَعاَلِمْين َ﴿: عالى، ففي يول  تالتدقيق في صيغة الْتر يب النحوي. 2
الزمخشااااااااري إلى تلكير لفظ (ظلم ا) في سااااااااياق اللفي، فلفاد من ذلك أن الله تعالى لا يريد بعباده شااااااااي  ا مما يد ي ساااااااامى 
(ظلم ا)؛
إذ اللكرا في سااااااياق اللفي تعم ؛ يال الجويني: "اللكرا إنما عم ت في اللفي ونها في نفسااااااها ليساااااات مختصااااااة  58
بمعين... واللفي لا اختصاص ل ، فإن  نقيض الإثبا ، فإذا انضم اللفي إلى التلكير ايتضى ا تماع هما العموم ".
 68
قبيل، القااع إن الله تعالى أفعال  كلها ئسلة، وأن  لا يقوم بالوبذا يدعم الزمخشاري اوصاع ال اني لادعتزال؛ أي العدل؛ 
 98يال الزمخشري: "فسبحان من يحلم عمن يصف  بإرادا القباال والررا بها".
ِمْن نَّات  َتَِْري وَبشططططٍّ ِر الَِّذْيَن آَمُنوا وَعِمُلوا الصططططَّ ا َِاِت أنَّ  َُم ج َ﴿: ، ففي يول  تعالىإرادة المعنى اللغوي للفظ. 3
َتَشاِبًِا و َُم ِفيطْ َها أْزَواج  ُم َهََّرة  م ُ َتَِْتَها الأنْطَهاُر ُْلََّما ُرزُِقوا ِمنطْ َها ِمْن َثَََرة  ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرزِقطْ َنا ِمْن قَطْبُل وأُتُوا ِبه ِ
                                                                   
ا ، (بيرو : دار صادر، د.ط، إئسان عب ،  قيلوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد،  38
 .071، ص5د. )، ج
، 8، د. )، ج2،  قيل محمد أبي الفضع إبراهيم، (القاهرا: دار المعارف طتاريخ الرسل والملوكانظر: الطبري، محمد بن  رير،  88
لتراث العربي، ا أحمد اورناؤوط، تركي مصطفى، (بيرو : دار إئياء ،  قيلالوافي بالوفيات؛ الصفدي، خليع بن أيبك، 136ص
 .943، ص71م)، ج0002ها/0241، 1ط
 .004، ص1، جالكشافانظر: الزمخشري،  58
، 1،  قيل عبد العظيم الديب، (القاهرا: دار اونصار، د.ط، د. )، جالبرهان في أصول الفقهالجويني، عبد الملك بن عبد الله،  68
 .833ص
، 1إبراهيم محمد عبد الله، (دمشل: دار سعد الدين، ط ،  قيللمفصلالإيُاح في شرح اوانظر: ابن ااا ب، ع مان بن عمر، 
محمد  ل،  قيالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ الإسلوي، عبد الرئيم بن ااسن، 602، ص2م)، ج5002ها/5241
 .813م)، ص1891ها/1041، 2ئسن هيتو، (بيرو : مؤسسة الرسالة، ط
 .004، ص1، جالكشافالزمخشري،  98
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لي شااااااارع دوام البقاء في  48؛﴾َخاِلُدْون َ﴿؛ اساااااااتدل  الزمخشااااااري بالمعك اللغوي للفظ ]52 :البقرا[ ﴾وُهْم ِفيطْ َها َخاِلُدْون َ
الجلة لمن آمن وعمع صااااااااااا ا، فقال: "والخ لد ال با  الداام والبقاء الادزم الذي لا يلقط "،
وفي المقابع ي شااااااااارع دوام  18
المعتزلة  هم ال الث؛ أي الوعد والوعيد؛ إذ يرىالبقاء في اللار لمن كفر وعمع ساااوء ا، وهذا مذهب اعتزالي يرتد  إلى أصااال
ٌذ و عا  د  ه  ووعياده لا محاالة، وعباده يلالون ثواب  أو عقاب  بالاساااااااااااااااتحقاق، وإلا لم  ع  الله تعالى من أن 
أن الله تعاالى م ل فا 
 ا، أو كاذب ا، أو مخ  ل ف ا،
 وذا مما لا يجوز علي  سبحان . 05يكون: ظالم
 ت فيد أن المعك اللغوي للفظ (الخلد) غير لازم ل  دوم ا؛ إذ يلتقد المعك الذي أراده الزمخشاري ك يرا  أئاديثفي ئين أن 
 رج يوم من اللار بعد ما مسااااااا  هم ملها ساااااااف ، فيدخلون الجلة، في ساااااااميهم أهع الجلة «بقول  صااااااالى الله علي  وسااااااالم: 
فإذا خرج بعض أهع اللار ملها دل  على أن خ لدهم فيها م لت ٍ إما برحمة، وإما بشاااااااافاعة، ومن ثم كان  15،» الجهل ميين
 للفظ (الخلد) معك ديني هو أن يكون مكوث ا طوياد  ذا نهاية.
؛ يال ]62 :البقرا[ ﴾وَما يُُ ططططططِ لُّ ِبِه إلاَّ الَفاسططططططِ ِقْين َ﴿: ، ففي يول  تعالىبُني حدٍِّ المصطططططط لم على معناه اللغوي. 4
الزمخشاااااري: "الفسااااال  الخروج عن القصاااااد... الفاسااااال  في الشاااااريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرا، وهو اللازل بين 
 25ملزلتين؛ أي بين ملزلة المؤمن والكافر".
ية تصاريل باوصاع الراب  للمعتزلة؛ أي الملزلة بين الملزلتين، ولم يكت  الزمخشاري بذكره، وإنما أردف بتسام اادففي هذا 
واراااااع ، ودعا ل  ووشاااااياع ،. وبين  ئ كم الفاسااااال، فقال: "ويالوا إن أول من ئد  ل  هذا ااد  أبو ئذيفة واصااااااع بن 
ى علي  ئ كم  ئ كم المؤمن في أن  ي لاكل وي وارث وي غسااا  ع وي صااال   عطاء رراااي الله عل  وعن أشاااياع ، وكون  بين بين أن 
وي دفن في مقابر المسلمين، وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءا مل  واعتقاد عداوت  وألا  ت قبع ل  شهادا".
 35
ْوَن بِالمَْعُرْوِف ويَطنطْ َهْوَن اَلخْيرِ ويَْأُمر ُ وْلَتُكْن ِمْنُكم أُمَّة  َيْدُعْوَن إلى﴿: ، ففي يولا  تعالىالإفطادة من معطاني الأدوات. 5
؛ فقد أفاد الزمخشاااري من معك التبعيض ارف الجر (من) في ]401 :آل عمران[ ﴾َعِن المُْنَكِر وُأْوَلِئَك ُهُم المُْفِلُحْون َ
                                                                   
 ، مادا (خلد).لسان العربانظر: ابن ملظور،  48
 .011، ص1، جالكشافالزمخشري،  18
 .416، صشرح الأصول الخمسةانظر: القاري المعتزلي،  05
 .9556، (بيرو : دار طوق اللجاا، د.ط، د. )، ااديث الجامع الصحيمالبخاري، محمد بن إ اعيع،  15
 .911، ص1، جالكشافالزمخشري،  25
 السابل نفس . 35
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ال: "ون هذا، فقفرض  كفاية، ويد علع  –وهو خامس أصاااول الاعتزال  -بيان أن اومر بالمعروف واللهي عن الملكر 
اومر بالمعروف واللهي عن الملكر من فروض الكفايا ، وون  لا يصاااااااالل ل  إلا من علم المعروف والملكر، وعلم كي  
يرتب اومر في إيامت  وكي  ي باشر، فإن الجاهع ربما نهى عن معروف وأمر بملكر، وربما عرف اا كم في مذهب ، و هل  
 ملكر، ويد يغلظ في مور  اللين، ويلين في مور  الغلظة، وي لكر على من لا يزيدهفي مذهب صائب ، فلهاه عن غير 
إنكاره إلا تمادي ا، أو على م ن  الإنكار  علي  عبٌث، كالإنكار على أصحاب الم صر والجاددين وأررابهم".
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 خاتمة
 يم كن تلخي أهم نتااج البحث في اللقاط الآتية:
في   تلصب   ؛التفسير العام فهو  زء من ،الكريم أسرار التركيب في التعبير القرآني عرف الملهج البياني بلن  تبيين  -
ظة على كالتقديم والتلخير، والذكر وااذف، واختيار لف  ،العلااياة على بياان أسااااااااااااااارار التعبير من اللائية البيانية
 .وما إلى ذلك مما يتعلل بلئوال التعبير ،أخرى
ظهر الاتجاه البياني في التفسااير ملذ بداية الإسااادم، ولم تكن ل  معالم وارااحة إلى أن  اء اوسااتاذ أمين خولي  -
 ونظ ر للملهج البياني من دون تطبيق .
 أهم التفاسير البيانية.تفسير "الكشاف"  -
 تفسير "الكشاف" ئفظ اوصول الخمسة لادعتزال. -
دمة ظهرين: أئدلا المبائث البادغية، والآخر تطوي  العربية في خبرز التفساااااااااااير البياني في "الكشااااااااااااف" في م -
 الاعتزال.
 ا از.البادغية في "الكشاف": التشبي ، والاستعارا، والكلاية، و ئث ابمن الم -
من طراال تطوي  العربية في خدمة الاعتزال في "الكشاااااااااااااااف": إرادا العامع اللحوي اورااااااااااااااع ، والتدييل في  -
، وإرادا المعك اللغوي للفظ، وبني  ئد   المصطلل على معلاه اللغوي، والإيادا من معاني صيغة التركيب اللحوي
 اودوا .
أن يهديلا سبحان  سى الله عأن يعك المسالمون بالتعرف إلى ملاهج تفسير القرآن الكريم والتفريل بيلها،  ويقترح البحث
 آمين يا رب العالمين. والغواية، الضادلطريل ويبعدنا عن  والهداية، طريل الرشاد ا إلىمعيع  
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